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ABSTRAK 
 
Onlevi Kustri Meita. K8409048. PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POS 
PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) DI DESA KEYONGAN, 
KECAMATAN NOGOSARI, KABUPATEN BOYOLALI. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juli 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) bentuk pemberdayaan 
perempuan dalam posdaya, 2) kendala apa saja yang dihadapi dalam 
pemberdayaan perempuan di posdaya, dan 3) upaya mengatasi kendala dalam 
pemberdayaan perempuan di posdaya. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 
penelitian studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan informan dengan 
purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan observasi. Uji validitas data yang digunakan 
yaitu triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis  menggunakan 
model analisis data interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari empat tahapan 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpualan. 
 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) bentuk pemberdayaan 
perempuan di posdaya adalah terlibat dalam bidang kesehatan, KB dan 
pendidikan. Namun, bidang yang lain keterlibatan perempuan sangat terbatas.hal  
ini, mengakibatkan keterbatasan pemerolehan akses dan kontrol sehingga  tidak 
memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat  2) Selain  keterbatasan dalam 
pemerolehan akses, peran/partisipasi perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor 
diantaranya faktor kebudayaan seperti anggapan saya perempuan, orang desa, 
malu, rasa kurang percaya diri, dan kanca wingking, 3) Dalam upaya untuk 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam posdaya, pengurus mengundang 
perempuan dalam setiap kegiatan serta melibatkannya di setiap kegiatan posdaya. 
 Simpulan yang diperoleh adalah bentuk pemberdayaan perempuan dalam 
posdaya berupa pelibatan perempuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan 
posdaya akan tetapi dalam melibatkan perempuan dalam kegiatan posdaya 
tidaklah mudah karena belum meratanya pengetahuan tentang posdaya serta 
keadaan yang mendukung terjadinya bias gender. 
 
Kata kunci : Partisipasi, Pemberdayaan, Perempuan, Posdaya 
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ABSTRACT 
 
Onlevi Kustri Meita. K8409048. THE PARTICIPATION OF WOMAN 
THROUGH ORGANITATION  OF FAMILY  EMPOWERMENT 
(POSDAYA) IN KEYONGAN, NOGOSARI, BOYOLALI. Thesis, Surakarta: 
Faculty of  Teacher Training And Education Sebelas Maret University. July 2013. 
 The research find out: (1) forms of woman empowerment in organization 
of family empowerment (posdaya), (2) the obstacles is faced of woman 
empowerment in organization of family empowerment , (3) the way to handle the 
obstacle of woman empowerment in organization of family empowerment. 
 The research used qualitative descriptive approach with single case study. 
Sources of data were primary and secondary data. Technique of collecting 
informant were used purposive and snowball sampling. Technique of collecting 
data were deep interview and non partisipant observation. Validity data used data 
and  method tringulation. Analysis technique used interactive data analysis model 
by Milles & Huberman which consist of four steps : data collecting, data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
 Based on the  research: 1) forms of woman empowerment such as health, 
family plan, education on the other hand, them less  attaining access and control it 
couldn‟t give advantage benefit for herself and community. 2) the obstacles of 
woman empowerment such as some factor : the culture of woman, villager, shy, 
unconfident, and “kanca wingking”. 3) to overcome of woman empowerment are 
throuht meeting involving woman in every activity. 
The conclusion: the involvement of woman in every activity is not easy 
because the lack of  knowledge about empowerment and the environment which 
support gender bias. 
 
Keyword : participation, woman, empowerment, posdaya    
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MOTTO 
 
“Pemikiran melahirkan tujuan, tujuan menghasilkan tindakan, tindakan 
membentuk kebiasan – kebiasan, kebiasaan menentukan watak, dan watak 
memperbaiki nasib”.  (Tyron Edward) 
“Janganlah kalian larang wanita-wanita itu mengambil bagian mereka 
(beribadah, menuntut ilmu, beramal) di masjid-masjid, manakala mereka meminta 
izin kepadamu.” (HR Muslim) 
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